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Losantiguosperuanosutilizaban
el extractodemaca-planta de
origennetamenteperuano- pa-
racorregir1adisfundonsexualy
r I eseconocimientofuetransmitido
a1assucesivasgeneradones.Asi
ha sidoreconoddopordiversos
investigadores,seg(mdoaunen-
tadonobtenidaporelIndecopi.
Pero,la empresaestadou-
nidensePureWorld Botani-
calsInc. sehairrogadoel ti-
tulode inventordelextracto
paraesefinmedicinalyha10-
gradoqueEstadosUnidosIe
otorguepatentes,advierteBe-
gonaVenero,vicepresidenta
dela SaladePropiedadInte-
lectualdelIndecopi.
AI obteneresacategoria,la
empresaganoelderechodeexi-
girregaliasatodoelqueexporte
eseextractoa Estadosunidos.
Con ello,los exportadorespe-
ruanospodrianperderrentabili-
dady competitividad.El colmo
deestoesquetendrianquepa-
garregaliasaunfalsoinventor,
reclamaVenero.
Anteestecasocalificadode
biopirateria,Indecopialistauna
demandaparapedirla anu1a-
dondeesaspatentesydemos-
trarconpruebasbibliogcificas
susargumentos.
Aimnoesticlarosi1ademan-
daserapor1aviaadministrativa0
judicial.Estetemaesanalizado
porSterne,Kessler,Goldstein&
ARCHIVO
CARO PROCESO.Ellndecopinecesitaragastarimportantesrecursosparaavanzarconlademandalegal
queIepermitanularlapatenteobtenidaporlafirmaestadounidense.
Eltr.irnitefuehechoante1aOr-
ganizadonMundialde1aPropie-
dadIntelectual(OMPI) y el Inde-
copi ha presentadoadvertencias
paraac1arar,ademas,que1aem-
presasacodelPeru1amacaenes-
tadonaturalcon finesgeneticos,
sin haberobtenidolos perrnisos
legalesrespectivos.Por 10tanto,
habriavio1adonorrnasde1aCo-
munidadAndina.
. Las exportacionesde maca
hancrecidodeunmill6natresmi-
lIonesde d6lares,de 1998aI
. 2002.Estaultimacifraequivalea
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Venero presumeque la Ofi-
cina de Patentesde Estados
Unidoshabriaactuadodebue-
nafe,peroengaiiadaporlaem-
presaencuestion.
Afirmaqueesaentidadbabria
otorgadolaspatentessobrelaba-
sededatosinsufidentes,porno
baberlogradoteneraccesoamas
informadonsobreel origenreal
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sonl8s principalesempresas
agroexportadorasnacionales
queoomerCializaneneI
exteriorfamacaensus
.diversaspresentaoiones.
delextractoY el conocimientoan-
cestraldesu usoenternasdedis-
fimdonsexual.
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Peligrosa solicitud
El Indecopitambien.barefutado
una redentesolidtudtramitada
porlaempresaparaobteneruna
patentespecialqueIepermitiria
serreconoddacomoinventoradel
extractoenunosdenpaises,de
manerasimultmea.
Eltr.imitefuehechoantelaOr-
ganizadonMundialde la Propie-
dadInte1ectual(OMPI) y el Inde-
copi ba presentadoadvertendas
paraaclarar,ademas,quela em-
presasacodelPerulamacaenes-
tadonaturalcon finesgeneticos,
sin baberobtenidolos permisos
legalesrespectivos.Por 10tanto,
habriavioladononnasde la Co-
munidadAndina.
Venerorecuerdaque los su-
puestosinventoresdeclararona
unarevistainternadonalbaberto-
rnadorakesdemacadelPeru,en
1998.Perobastala fechano ban
presentadolapruebadebaberob-
tenidopermisolegalalgunodel
EstadoPeruano.
Ademasdehaberpresentado
lasexplicacionesdelcasoen Gi-
nebra,sededelOMPI, represen-
tantesdel Indecopisehanpues-
toencontactoconlasoficinasde
patentesdemasdeochentapais.
Asi, hacenadvertendaspara
evitarqueseansorprendidas,in-
dicaVeneroal expresarsu con-
fianzaenqueel Peruganaraes-
ta batallalegal,comoposeedor
delaverdad. . .
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. Las exportacionesde maca
han crecido de un mill6na tresmi-
lIones de d61ares, de 1998 aI
2002. Esta ultima cifra equivalea
mas de 293 toneladas metricas
exportadas.
. La maca sa exporta en distin-
tas formas: como harina, extrac-
to, tabletas,caramelos.
. Los principales mercados de
destino son: Jap6n, Estados Uni-
dos, Venezuela y Hungria Jap6n
consume e15O% del producto de
exportaci6n.
. En el aiio 2002 se comercia-
IizQ mas de 13 toneladas metJ1.-
cas de maca en forma de extrac-
to seco y atomizado, por un
monto de US$863.094 (a precio
FOB). Como hanna, polvo y mi-
cropulverizado sa exporta mas
de 174 toneladas, 10que equi-
vale a US$1'244.066.
